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COMUNICACIONES 
NUEVO YACHv1ıENTO CUATERNARIO MA RINO EN 
SANT A PONSA (MALLORCA) 
por J. Cuerda 
Como dato nuevo para el Cuaternario de Mallorea, damos a eonti-
nuaei6n notieia sobre un yaeimiento marİno loealizado en Cala de Santa 
Ponsa. 
En la parte izquierda del fondo de dieha Cala, siguiendo la earre-
tera que bordea el mar, y a unos 500 metros de donde durante algunos 
anos fue İnstalado el Campamento del Frente de Juventudes, se observa 
una plataforma de erosi6n marina, euya altitud varıa de los 0,5 mt. a 
1 mt. sobre el nivel actual del mar. 
SoLre dicha plataforma se observan unas arenas de playa, eemen-
tadas entremezeladas con limos arenosos amarillentos con Iberellus mi-
noricensis IVlitre sp, Companyonii Aleron, estando todo ellö recubierto 
por una costra caliza rojo-amarillenta, de escaso espesor. 
Todos estos sedimentos cuya potencia en conjunto oscila entre los 
10-30 cms. descansan sobre una duna euaternarİa, cuya base se hunde 
en el mar, siendo muy perceptibles los efeetos de la erosi6n marina, casİ 
horİzontaJ, sobre los estratos İndinados de dİcha duna. (Foto). 
L08 restos de playa que aleanzan hasta +2 mts. contİenen especİes ma-
rinas, en mal estado de conservaci6n. De las recogidas hemos podİdo 
determinar las sİguientes: 
Tritonidea (Cantharııs) viverrata, Kİener 
Fissurella nubecula. Lİnne 
Arca (Navıcula) Noae, Linn~ 
Arca (Acar) plic(}ta}, Chemnİtz 
Pectunculus afl. violacescens, Lamarek 
Cardium tuberculatum, Linne 
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J. CUERDA 
Estas es r ec ies ti encn un marcado earaetc r litoral, y dos cl e e ll as : 
ii rca plicola Chemnit z y Trif:tonidcs vi : 'c rraıa Kiene r (esta lilt.inı a en 
es lado fra~ nı e nt ario ) no Yİven Iı oy en eı Medite rra neo, y s u presencia 
en este d e p6~ ito pernıite n da ta rlo ero no l 6g i ea nıe nte co nı o pe rtenee iente 
a l T yrrheni ense. 
P or la e~ca~ cı 3 ltitıırl rl el yac inıi e nto . y ea racte res de la fa un a en e l 
ohservada, est.inı a nı05 cı ıı e cOfl'e"pnnde a l Ty rrlı e ni e n se lll , denomin a· 
e i6n ado pl ada rec i e ntenı e nt e POl' a [g unos autores (C ren Sy nıpos iunı . 
l3urg Warte nste in .Jııli o 19601. para mejor di stin g uir este pe riodo .ı el 
clas ico Ty rrlı e ni e n se 11 con S llO lI/bas ( El.lt y rre ııi en se) y es a pli ea da a 
<lfJ l.lell os y ;:ic inıi e nl os e ııy a sedi nıe nl ae i 6 n lıı vo luga r a prine ipi us de la 
r ; ' g res ıon wurnıi f' n ~.e , y euya fa una presenta ıın nıa rcad o empohrec inıi e n. 
[ 0 de las esp('e ies de m ar e:=11id o. 
Pa lma . Octııhre 1960. 
San ta Ponsə . Rcs tos terraz a marina cua ternarl a del T yrrhenicJl sc III. Fo to Cuerda 
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